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MITTEILUNGEN
für die jüdische Bevölkerung! der Alpenlände?




Linz, 13. Oktober 192^ 1)4. Tischri 569c r. 61;
LI:." Z__^_ Jüdische Kul tu.: gemeinde .
Die Tempelvorstehung verlautbart nachstende Gebetstunden:
Freitag, den 18-» October Erew S.ukkr th 5 Uhr 3^ abends
Samstag, % 19. l.Täg Gükkoth 9 Uhr morgens 6 " "
Srnntag, " ?S. « 2. " " 9 "
Predigt 0 n U5 " 6 "
Freitag, " 25. " Hosohana rabba 6 " Eg'"
Jahr Zeiten.
Sonntag, den 2Ci Oktober T . . ,..........................Johanna Töpfer
Dienstag " 22. ¥ '..............................Dr . Eduard Blrch
Wiederholt ereignen sich.Falle, dass durchziehende krme bei der Unterstützungskassa
der Kultusgemeinde erscheinen, die"um abgelegte Kleider >dor Schuhe bitten. Namentlich in
-der .kalten Jahreszeit, empfindet es die Erstehung als bedauerlichen Mangel, nicht in dor
zu sein, wirklich bedürftigen Armen mit Wasche, Kleidern oder Schuhen behilflich zu
.--sein.
Das Präsidium stellt daher auf diesem jüfogo an die Mitglieder der Kultus gemeine
i^to, Kl i d (; r , 3 c h u h 0 oder W ä seh e , die sie selbst odör Ihr
tragen, der Gemeind;; zur V<
Keren Kajemcth Kgmi^sion.
di ) B
milienmitglieder nicht mehr Cre i . erfügung zu stellen. Der Dank d r
Armen ist Ihnen sicher !
j eendcnauswe
Thorah-Spendcn: Direktor Oskar Weinstein G 15.- Je G in.- Emil Fränkl, Siegfried Kirst,
Adolf Pick, Emanuel Sand, Je 3 5.- Max Ornstein, Jcsef Töpfer•
Gumma : G 65 •-
Glück^mschablö sc-Spenden: (Nachtrag)
3 IC• - Familie Alois Spitz
Je 3 5.- Dr. Ed. Bloch, Dr. Norbert Ronyhady, Traun, Ernst Broth, Rudolf Grünor,Ampflwang,
5 2.- Viktor Taussig Summe S $2.~j bisheriges Ergebnis 3 232.- Zusammen 3 26I4..-
Ermässigte Fahrkarten Linz-Wien und retour im Büro Linz, Landstrassc 71
Bücher:
Ein Gammolxverk, Prachtband: ,f Die Juden urd Judengemeinden Mährens in Ver¬
gangenheit und Gegenwart";
Dr. Nussonblatt: " Zeitgenossen über Hcrzl "
Alle Neuerscheinungen jüdischer belletristischer Literatur zu beziehen durch das K.K.L.
Büro, Linz, Landstrasse 71, Telefon 5136
Lebensuß»icherunss-GeseIlschcift99Plifinix9'
Gegründet 1882 Landesdirektionen: Linz — Salzburg — Innsbrudk Gegründet 1882
Kinder - Versorgung - Versicheruns
(Auszahlung- eines Kapitals bei Verheiratung, Studienbeitrag, Rückerstattung
der eingezahlten Prämien bei Ableben des Kindes)
InvalidiHUs-Versicheruni
(Zahlung einer Rente bei Eintritt der Erwerbsunfähigkeit und Auszahlung
des versicherten Kapitals nach dreijähriger Dauer der Invalidität)
